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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 





ПОГОДЖЕНО:      ЗАТВЕРЖДУЮ: 
 
Директор ННІЗУП     Проректор з наукової роботи 
______________. С.В. Галько             д.т.н., професор 
«___»_________2015р.     _____________В.Т.Надикто 










про науково-дослідну роботу за 2015р. 












Зав. кафедри_______   О.М.Максимець 









1.  Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця 
1)відзначити закінчені роботи 
 
2. Співробітники кафедри, які брали участь у держбюджетних НДР – таб-
лиця .  
У 2015 р. завершилась робота над науково-технічною підпрограмою 5.1 
«Моделі сталого розвитку виробництв продукції плодівництва».  Виконан-
ня підпрограми здійснювалося у співдружності з кафедрою «Охорона пра-
ці». 
У 2015 р. продовжувалася робота над науково-технічною підпрограмою 1 
Таврійського державного агротехнологічного університету «Науково-
методологічне забезпечення соціально-економічного розвитку АПК Півдня 
України»  Виконання підпрограми здійснювалося у співдружності з кафед-
рою «Організація виробництва». 
 
№№ П.І.Б. Тема НДР (загальна) 1) 
Тема (підтема, розділ) 
НДР1) 
1. Городецька О.Г. 
 
«Розробка технологій вирощу-
вання та первинної обробки 
продукції рослинництва в сте-
повій зоні України за умов 
глобального потепління» на 
2011-2015р.р. (номер держав-
ної реєстрації 0111U002542) 
підпрограма 5, розділ 5.1. 







економічного розвитку АПК 
Півдня України» (номер дер-
жавної реєстрації № 0111U 
02535). 
Адміністративно-правове за-
безпечення законності у сфері 
земельних відносин; 
Науково-технічна підпрограма 
1 Таврійського державного аг-
ротехнологічного університету 
на 2011-2015 роки 
1)відзначити закінчені роботи 
3.  Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету(назва, кері-
вник) – відділ соціологічних досліджень, керівник к.соц.н., доцент Городе-
цька О.Г. 
 
4.  Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри (назва, 
керівник) - немає 
№№ 
Тема1), шифр,  
замовник, 













дри, які брали участь 
у виконанні роботи 
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5. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими устано-














Що зроблено в 
рамках спів-
праці 
      
 


















У навчальний процес 
- - - - - - 
У виробництво 
- - - - - - 
 
1)відзначити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва 
2) при можливості обчислення економічного ефекту – і у вартісному виразі (надати розрахунок), тис. грн. 
3) вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
 
 
















Подано заявок на отримання охоронного документу 
   х   
Отримано охоронних документів 
      
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 
 
8. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 
ін. наукові роботи, надруковані у міжнародних виданнях та виданнях 
України). (Додаток А). 
 
9. Пропаганда (співробітники кафедри, які виступили з доповідями на нау-
ково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: всього, в т.ч. – 
міжнародних, державних, обласних). 
9.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таблиця 
№
№ 
П.І.Б. Назва заходу1)  






















сом –ок/- нок, ток) 
2 Мельник О.О.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Теорія і практика су-
часної юриспруденції»  
Київ, 11-12 грудня 
2015 р. 
Місцеве самовря-
дування за доби 
Гетьманату 
П.Скоропадського 




нє сучасної науки: за-
вдання і стратегія»  
Київ, 25 грудня 2015, До історії українсь-
ких установчих 
зборів 
4 Горбова Н.А. Проблеми та перспек-
тиви розвитку науки на  
початку третього тися-
чоліття у країнах 













5 Горбова Н.А. Матеріали Міжнар. на-
уково-практ. конф. 
[„Здійснення наукових 
досліджень і реалізація 
наукових проектів “]  
Краков: „Diamond 






6 Горбова Н.А. Шляхи вдосконалення 
нормативно-правової 





конференції (4 вересня 
2015 р.), м. Харків. – 
2015. – С. 6-8. 














на Франка, 14-16 тра-
вня 2015 р. 
Оцінка випускни-
ками ТДАТУ отри-
маних знань та пе-
рспективи працев-
лаштування 
8 Городецька О.Г. ІІІ Международная на-
учно-практическая 
конференция «Морс-













29-30 мая. – Керчь, 
2015 г. 










ний університеті імені 
Богдана Хмельниць-















ний університеті імені 
Богдана Хмельниць-
кого, 11-12 червня 
2015 р. 
Інновації  та стере-
отипи як проблеми 
сучасної освіти 
11 Ісакова О.І.. VІІ Міжнародна нау-
ково-практична кон-
ференція «Майбутнє 
сучасної науки: задачи 
і стратегія»,  





12 Морарь М.В. Міжнародна науково-
практична конференція  







13 Морарь М.В. Міжнародна наукова 
конференція « Дні на-
уки філософського фа-
культету – 2015» 
м. Київ, 2015 року Політична інтегра-
ція як чинник кон-
солідації українсь-
кого суспільства 
14 Морарь М.В. Матеріали міжнарод-
ної науково-
практичної конферен-
ції «Суспільні науки 
сьогодні: постулати 
минулого і сучасні те-
орії» 
м. Дніпропетровськ, 
6-7 листопада 2015 р. 





15 Морарь М.В. Матеріали міжнарод-
ної науково-
практичної конферен-
ції «Суспільні науки 






м. Одеса, 4-5 грудня 
2015 
Роль політичної 









ків юридичної науки – 
15-16 січня 2016р. 
Дніпрпетровськ 
Порявняльний ана-







17 Шлєіна Л.І. Міжнародна науково-
практична конференція « 
Наукові дослідження – 
теорія та експеримент 
2015» 




18 Шлєіна Л.І.  IV (LVI)   Международ-
ная научно- практиче-
ская конференция «Тра-
диции и инновации в 
современной науке»   
 
Украина, 
г. Киев, 24-25 апреля 
2015 г.)   
 
«Роль іншомов-
них запозичень у 
сучасній україн-
ській  мові» 
19 Шлєіна Л.І.  IV (LVI)   Международ-
ная научно- практиче-
ская конференция «Тра-
диции и инновации в 
современной науке»   
Украина, 
















М. Харків, 23-24 жо-












теорії та практики 
психологічної допомо-
ги» 
М. Харків, 25 – 26 ли-
стопада 2015 р., Хар-
ківський  Національ-








22 Щербакова Н.В. Круглый стол : Социо-
культурная ситуация: 
проблемы теории и 
практики», КазГУКИ  




















ний університеті імені 
Богдана Хмельниць-




ту родини, з метою 
виховання молоді 
України в дусі то-
лерантності. Філо-
софський аспект 



















ний університеті імені 
Богдана Хмельниць-
















яка проходила у Схід-
ноукраїнському націо-
нальному університеті 
ім. В. Даля 
30-31 травня. - м. Ру-
біжне, 2015р. 
Психологічний фа-














ний університеті імені 
Богдана Хмельниць-
кого, 11-12 червня 
2015 р. 
Психологічний фа-


































вання у ВНЗ» 
Львів, 25-30 листопа-





3 Мельник О.О. Всеукраїнська науко-
во-практична конфе-
Мелітополь, 2015 Розвиток аграрних 
відносин в Україні 
 8 
ренція «Проблеми та 
перспективи сталого 
розвитку АПК півдня 
України» ТДАТУ 
у ХIV-ХVI ст. 













Конференції та семінари навчального закладу 
1 Городецька О.Г. Міжнародній науково-
практичній конферен-
ції « Проблеми та пер-
спективи сталого роз-
витку АПК»  
ТДАТУ, Мелітополь  






2 Морарь М.В. Міжнародній науково-
практичній конферен-
ції « Проблеми та пер-
спективи сталого роз-
витку АПК»  
ТДАТУ, Мелітополь  




3 Ісакова О.І. Міжнародній науково-
практичній конферен-
ції « Проблеми та пер-
спективи сталого роз-
витку АПК»  
ТДАТУ, Мелітополь  





4 Ісакова О.І. Всеукраїнська науково 
– практична інтернет 
конференція «Паради-
гми національно - пат-
ріотичного виховання 
у ВНЗ» 
Львів, 25 -30 листопа-





5 Ісакова О.І. Всеукраїнська науко-
во-практична конфе-
ренція  студентів і мо-
лодих учених «Роль 




ня 2015 р.  
«Ціннісно-смислові 
орієнтації гумані-
тарної освіти».  




 Кривій ріг, 28 – 29 





7 Шелудько О.О. Міжнародній науково-
практичній конферен-
ції « Проблеми та пер-
спективи сталого роз-
витку АПК»  
ТДАТУ, Мелітополь  




8 Щербакова Н.В. Міжнародній науково-
практичній конферен-
ції « Проблеми та пер-
спективи сталого роз-
ТДАТУ, Мелітополь  






витку АПК»  
9 Крупенко О.В. Міжнародній науково-
практичній конферен-
ції « Проблеми та пер-
спективи сталого роз-
витку АПК»  
ТДАТУ, Мелітополь  
07-14 квітня 2015 р. 
Емоційна напруга в 
житті сучасної лю-
дини 
10 Козинець О.А. Міжнародній науково-
практичній конферен-
ції « Проблеми та пер-
спективи сталого роз-
витку АПК»  
ТДАТУ, Мелітополь  
07-14 квітня 2015 р. 
Значення психоло-




















сом  іншомовного 
походження) 








ня майбутніх фахівців» 













ня майбутніх фахівців» 


















ня майбутніх фахівців» 




нание и его влия-
ние на воспитание 
студентов 















ня майбутніх фахівців» 















7 Крупенко О.В.  No 7 (2015): GISAP: 
Psychological Sciences. 




ния Украины на его 
психическое 
состояние 








ня майбутніх фахівців» 






9 Шелудько О.О. ІІ науково-практичний 
семінар «Інклюзивна 
практика в дошкільній 
і початковій освіті: ре-
алії та перспективи» 
МДПУ, 17 листопада 
2015 року 
Психологічна підт-
римка людей з осо-
бливими потребами 
у ВНЗ в рамках 
безпосередньої ін-
клюзивної освіти 

















ня майбутніх фахівців» 










12 Щербакова Н.В. ІІ науково-практичний 
семінар «Інклюзивна 
практика в дошкільній 
і початковій освіті: ре-
алії та перспективи» 




кти роботи з діть-
ми, що мають осо-
бисті потреби 
13 Козинець О.А. IV Міжуніверситетсь-
кий регіональний фі-
ТДАТУ, 22 червня 
2015 року 
Значення психоло-
гічного фактору у 
 11 
1)
 відзначити Internet- конференції 
2)
 відзначити виступи іноземною мовою (крім російської) 
 
 
9.2 Перелік міжнародних конференцій або науково-практичних семінарів, 
організованих кафедрою – (немає) 






ференції « Проблеми 
та перспективи ста-
лого розвитку АПК» 





1. І Всеукраїнська нау-
ково-практична Інте-
рнет-конференція 
студентів та магістрів 
«Перші кроки до нау-
ки» 
ТДАТУ, 21.04.2015 р. 25 студента ТДА-
ТУ,  6 учнів 11 кл. 
Конференції та семінари навчального закладу 
















 відзначити Internet- конференції 
 
 
10. Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця (немає) 
№№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
Кількість  
учасників 














11. Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, які 
отримали співробітники кафедри (П.І.Б., установи, що надали грант (сти-
пендію) (немає) 
 
12.  Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця (немає) 
№№ Назва збірника Вид збірника1) 
Кількість 
 публікацій 
    
    
1)збірник наукових праць, тези доповідей, тези доповідей іноземною мовою 
 
 





Місце та дата  
проведення 
Перелік виставлених  
експонатів 
    
 
14. Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів кандидатсь-
кого мінімуму 
14.1 Складання іспитів кандидатського мінімуму аспірантами та здобува-
чами кафедри – таблиця (немає) 
№№ П.І.Б Предмет 
   
14.2 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри 
– таблиця  




















       
       
 

























































14.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – немає 
 
14. 5 Дисертації, по яких рішення спеціалізованих вчених рад затверджені 




























































































































15. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, мо-
нографій, опонування дисертацій 



































Підготовка експертного висновку по дисертації 
        
Опонування дисертацій 
        
Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 





































































15.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 







1 Городецька О.Г. Проблеми та перспективи 
сталого розвитку АПК: ма-
 
     
 15 
тер. міжнар. наук.-практ. 
конф. м. Мелітополь, 7-14 
квітня 2015 року. – Меліто-
поль: ТДАТУ, 2015. – Т.1 
(Гуманітарні науки). – 56 с. 




кого. – Мелітополь: Вид-во 
МДПУ ім. Б. Хмельницько-
го, 2015. – Вип. ІІI. 
 
1)
 У відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
 
16. Звіт про науково-технічну творчість молоді 
16.1 Скільки працювало гуртків (клубів), в них студентів – 2  (___) 
16.2 Скільки працювало СКБ, ТТМК, СНВО й ін. колективів (немає) 
16.3 Скільки студентів працювало у госпдоговірних темах (П.І.Б., тема, 
шифр, керівник) (немає) 
16.4 Скільки студентів працювало у держбюджетних темах (П.І.Б., тема, 
керівник) (немає) 




Тема дослідження клубу 






проблеми професійного росту і 
діяльності особистості 
1. Страхова Карина (31МК) 
2. Бончужна Єлизавета (31МК)  
3.Дубініна Вікторія (21ЕП) 
4.Новак Катерина (31ОП) 
5. Філоненнко О. (42ПМ) 
6. Мадлей Р. (42ПМ) 
7. Тітов А. (42ПМ) 
8. Скиба В. (41ПМ) 
9. Литвиненко Д. (31ОП) 
10. Новак К. (31ОП) 
11. Бурич К. (31 ОП) 
12. Ємельянов Д. (21МБАГ) 
13. Потапенко В. (21МБАГ) 
14. Палий О. (21МБАГ) 
15. Трофімова Г. (21 МБАГ) 
16. Ковальчук Д. (24 ПМ) 
17. Зануда Р. (41 МК) 
18. Шпигун Л. (41 МК) 
19. Савцова А.(31 ЕК) 
20. Ледавицька О. (31 ЕК) 
21. Данько С. (21 ЕП) 
22. Федотов Д. (21 МБ) 
23. Борисов В. (31 ЕК) 
24. Агапов А. (11 КН) 
25. Демьяненко М. (31 ХТІ) 
2.  Зімонова О.В. Клуб з української мови «Майс-  
 16 
тер  слова» 
3. Горбова Н.А. Правовий дискусійний клуб 
студентської молоді «Феміда» 
 
1.Варуша Євген  21 ЕЕСАПК 
2.Данченко Олександр  ПМО 
3.Єлісєєв Сергій44 ПМО 
4.Комарова Юлія 22 ЕОНС 
5.Кришкіна Олександра 11 
ЕОНС 
6.Москаленко 21 ФК 
7.Серафимов Денис 21 ФК 
8.Ставерський Віталій 21 
ЕСАПК 
9.Ставерський Роман 21 ЕЕ-
САПК 
10.Тонких Володимир 22 ЕОНС 
4. Михайлов В.В. Історичний клуб «Від історії 
роду до історії народу» 
1. Бойко Г. 11 МК 
2. Бойко Є. 11 МК 
3. Василєвський С. 11 КН 
4. Ганжа О. 11 ЕП 
5. Гнатів О. 11 ЕП 
6. Гриднєва Д. 21 МК 
7. Дума Є. 11 ФК 
8. Євтушенко Т. 12 ЕН 
9. Зибіна Д. 11 ЕП  
10. Кравченко В. 11 КН 
11. Литовченко О. 11 ОП 
12. Клименко В. 11МК  
13. Пономаренко О. 21 КН 
14. Серафімов О. 11 ФК 
15. Слюсар О. 11 ОП 
16. Тонких В. 12 Ек 
17. Султанова В. 31 МБ 
18. Соболевська Н. 31 МБ 
19. Тарасова Ю. 12 ЕН 
20. Цимашко Ю. 11 МК 
 
16.6 Курсові проекти, виконані студентами на кафедрі з елементами НДР – 
таблиця (немає) 
№№ 







    
 
16.7 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – (немає) 
№№ 




дипломного проекту (роботи) 
П.І.Б. 
керівника 
Рекомендовані до впровадження 
    
Запроваджені в НВЦ університету 
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16.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 
№№ П.І.Б. Назва заходу1)  




















ності в сучасних 
умовах 













3 Бєлік Ю. Міжнародна нау-
ково-практична 
конференція «дер-








тут держави і права 
країн Європи, Центр 
законотворчості при 
юридичному факуль-
теті м. Ужгород, 25-




4 Данюк И.А. Materiály 
XI Mezinárodní 
vědecko - praktická 
Konference 
«zprávy vědecké 
ideje - 2015» 
27 října - 05 listopadu 
2015 roku 
Díl 8, Filologické 
vědy Psychologie a 
sociologie 
Гіпноз: вигадка чи 
реальність? 












кої молоді» (1 
грудня 2015 року) 
кафедра фінансів ім. 











ция «Традиции и ин-
новации в современ-
ной науке»   
 










нтів і молодих уче-



















трів за підсумками 
наукових дослі-
джень 2014 року 
«Перші кроки до 
науки».  
ТДАТУ, 21.04.2015 
р., ауд. 9.110 
Національна кон-




2 Греджев В., 
21ОА 




3 Юшинова О., 
21ОА 
-«»- -«»- Терроризм як сус-
пільно-політичне 
явище 
4 Мягков  П.,  
11ПМ 
-«»- -«»- Свобода та відпо-
відальність особи-
стості 
5 Загорулько О. 
31ЕК 




-«»- -«»- Пріоритети дозвіл-
ля серед молоді 
запорізької області 
7 Гринішак С., 
41ПМ 
-«»- -«»- Вплив Інтернету на 
поведінку сучасної 
молоді 
8 Книш А., 
22сОА 
-«»- -«»- Вплив глобального 
громадянського 
суспільства на са-
моврядну владу в 
Україні 
9 Патрушев С., 
21сЕП 
-«»- -«»- Мотивація вибору 
політичних сил на 
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парламентських 
виборах 2014 р. у 
співставленні з 




10 Тищенко А., 
21ФК. 
-«»- -«»- Значення та функ-
ції політичних пар-
тій 
11 Тадіущук К., 
21ФК 
-«»- -«»- Соціально-етничні 
спільності: народ, 
етнос нація 
12 Страхова К., 
21МК 




13 Сеттаров А., 
11ОА 
-«»- -«»- Бідність як соціа-
льна проблема су-
спільства 
14 Щевелева О., 
11ФК 
-«»- -«»- Віра як умова 
«буття серед лю-
дей» 
15 Дубініна В.  
11ЕП 
-«»- -«»- Що приховує у со-





-«»- -«»- Свідоме та несві-
доме в житті лю-
дини 
17 Селіванова Н., 
23сЕН 
-«»- -«»- Натовп і його пси-
хологія 
18 Денисенко М., 
 11КН 
-«»- -«»- Роль безсвідомого 
у житті людини 
19 Падалка К.., 
41ФК 
-«»- -«»- Сучасний лідер на 
підприємстві. Нові 
тенденції 
20 Чмутова А., 
41ФК 
-«»- -«»- Гіпнотичний вплив 
на тварин 
21 Коваленко Г., 
41ФК 




22 Павлова А., 
41ФК 
-«»- -«»- Дослідження фо-
бій, що з’явилися 
протягом останніх 
двох років 
23 Мовчан К., 
21ПМ 
-«»- -«»- Поняття часу. Біо-
логічний і соціаль-
ний аспект 











20квітня 2015 рік 
 
мистецтва» 





ТУ  секція «Украї-
нознавство» 














ви» 9 листопада 
ТДАТУ, кафедра 
українознавства 




27 Бородіна М.  







ви» 9 листопада 
ТДАТУ, кафедра 
українознавства 
“Слово  про                   
слово ” 




































чні, лексичні та 
практичні 




































ви» 9 листопада 
ТДАТУ, кафедра 
українознавства 




































     
1) відзначити Internet- конференції  
2)
 відзначити виступи іноземною мовою (крім російської) 
 






1 Соціологія 12.11.2015 р. 37 студентів 
2 Психологія 18.11.2015 р. 20 студентів 
3 Філософія 18 листопада 2015 37 студентів та магістрів 
усіх факультетів 
4 Історія та куль-
тура України 
26 листопада 2015 34 студенти 1 курсу ТДАТУ 
різних спеціальностей 
5 Українська мова 
за професійним 
спрямуванням 
10 жовтня 2015 27 студентів 1 курсу ТДАТУ 
різних спеціальностей 
 
Відповідно до плану роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук 12 
листопада 2015 року було організовано і проведено олімпіаду з соціології 
(к.соц.н. доц.  О.Г. Городецька). 
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В олімпіаді взяли участь студенти 31ОП, 41ПМ і 42ПМ, 31МК.  37 есе з 
«Соціології» були подані на участь в олімпіади. Після відбору на розгляд членів 
комісії було надано 20 робіт  
Переможцями олімпіади стали:  
1 місце – Бончужна Є. «Дозвіллєві уподобання молоді Запорізького регі-
ону (соціологічний аспект)», 31МК; Страхова К. «Дослідження цінностей су-
часної молоді», 31МК. 
2 місце – Новак К. «Чому молодь перестала читати?», 31 ОП; Кривцун В. 
«Молодь і комп’ютер», 41 ПМ 
3 місце – Філоненко О. «Престиж вищої освіти», 42 ПМ; Мадлей Р. «Сту-
дентство і військова служба», 42 ПМ; Скиба В. «Проблеми спілкування дітей та 
батьків», 41 ПМ 
Відповідно до плану роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук 18 
листопада 2015 року було організовано і проведено олімпіаду з психології (ви-
кладач Крупенко О.В.). 
В олімпіаді взяли участь студенти 11МБЕК, 21МБАГ.  20 есе з «Психо-
логії» були подані на участь в олімпіади. Після відбору на розгляд членів комі-
сії було надано 9 робіт  
Переможцями олімпіади стали: 
1 місце – Ємельянов Д. «Викладач як координатор навчання в групі шко-
лярів», 11МБЕК 
2 місце – Бабич Л. «Сучасна дидактика», 21МБАГ 
3 місце – Потапенко В. «Міфологічний етап в історії психології», 
21МБАГ; Палий О. «Інноваційна діяльність педагога», 21МБАГ 
Відповідно до плану роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук 26 ли-
стопада 2015 року було організовано і проведено олімпіаду з дисципліни «Істо-
рія та культура України» (доц., к.і.н. Мельник, доц.., к.і.н. Михайлов В.В.). Під-
готовлено завдання з 30 тестів різного рівня складності  та двох індивідуальних 
творчих завдань, орієнтованих не лише на знання фактів з історії та культури 
України, але і на аналіз історичної ситуації з відповідними висновками. 
В олімпіаді взяли участь 34 студенти 1 курсу Таврійського державного 
агротехнологічного університету різних напрямів навчання. Це не лише вияви-
ло рівень знань учасників, але і сприяло їх підготовці до іспиту з дисципліни.  
Переможцями олімпіади стали: 
1 місце – Сергієнко В.І. 11 МК (8,1 бали з 10 можливих); 
2 місце – Стьопочкіна Т.Є. 11 ОА (6,8 бали з 10 можливих); 
3 місце –Нежнова Г.С. 11 А.Г. ( 6,2 бали з 10 можливих). 
Відповідно до плану роботи кафедри соціально-гуманітарних наук 18 
листопада 2015 року було організовано і проведено олімпіаду з Філософії 
(доц., к.ф.н. Ісакова О.І., викладачи  Шелудько О.О., Щербакова Н.В..).  
В олімпіаді взяли участь 37 студентів та магістрів усіх курсів Таврійсь-
кого державного агротехнологічного університету різних спеціальностей.   
Переможцями олімпіади стали: 1 місце – Ємельянов Дмитро 11 МБЕК; 2 
місце – Волобуєв Олексій 11 ЕК; 3 місце – Рубанська Оксана 11 МБ ЕК. 
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Відповідно до плану роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук 10 жо-
втня 2015 року було організовано і проведено олімпіаду з дисципліни «Україн-
ська мова за професійним спрямуванням» (доц., к.філ.н. Максимець О.М., ст. 
викл. Зімонова О.В., викл. Шлєіна Л.І.). Підготовлено завдання з 3 практичних 
вправ різного рівня складності ы одного творчого завдання , орієнтованих на 
знання українського правопису. 
В олімпіаді взяли участь 28 студентів 1-2 курсів Таврійського державного 
агротехнологічного університету різних напрямів навчання. Це не лише вияви-
ло рівень знань учасників, але і сприяло їх підготовці до іспиту з дисципліни.  
Переможцями олімпіади стали: 
1 місце – Вовк І. 11 МК (8,1 бали з 10 можливих); 
2 місце –Івова Н. 11 ОП (6,8 бали з 10 можливих); 
3 місце – Шовкун Д. 11 ХТІ. ( 6,2 бали з 10 можливих). 
 
16.10 Студенти, які підготовлені для участі у 1-му турі конкурсу на кращу 
студентську наукову роботу – таблиця 
№№ 
П.І.Б. 













1 Івова Наталья 11 ОП Міжнародний конкурс 
імені Т. Шевченка 
Л.І. Шлеіна 
 
16. 11 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні (регіональ-
ні) конкурси – таблиця 
№№ 
П.І.Б. 









2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  


















































пи ОА ТДАТУ 
Патриотизм часів Ве-
ликої Вітчизняної вій-


















чий музей  
Михайлов В.В. 
6 Івова Наталья 11 
ОП 
Міжнародний конкурс 
імені Т. Шевченка 
Запорізька обласна 
рада 
 Л.І. Шлеіна 
 
16.12 Студентські наукові роботи, заохочені на державних (регіональних) 
конкурсах – таблиця 
№№ 
П.І.Б. 










2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 














Антон 11 АГ гру-
пи ТДАТУ 






групи МК ТДАТУ 
Патриотизм часів Вели-






16.13 Студенти, які мають у звітному році патенти на винаходи, корисні 




















Подано заявок на отримання охоронного документу 
   х    
Отримано охоронних документів 
       
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 
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16.14 Студенти, які мають у звітному році наукові публікації (Додаток Б) 
16.15 Перелік впроваджених робіт, у виконанні яких приймали участь сту-
денти (П.І.Б., № групи, назва роботи, керівник) 
 
17.  Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, пропози-
ції щодо заохочення співробітників 
 
Звіт розглянутий на засіданні кафедри:   17.12.2015р. Протокол № 5 
 
        До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів кафедри (Дода-
ток А) та студентів (Додаток Б), перелік проведених соціологічних і психологі-
чних досліджень (Додаток Г) 
 
























– фахове / 
не фахове; 
електронне 

















A 1 2 3 4 5 6 7 8 
Монографії 




процесів на Півдні 
України у другій 
половині 1980-х – 
1991 рр.. 
Актуальні проблеми 
історії України нової і 
новітньої доби. Колек-
тивна монографія / Ред. 
кол. В.В. Гудзь, С.І. 















Наукові записки. – 
Випуск 137. – Серія :  
друковане 






















сом –н (и)/-чин (и)) 
Вісник Житомирского 
державного універси-
тету імені Івана Фран-
ка. – Випуск №2(80). 



















Концепт: зб. Наук 
праць / відп. Ред. 
О.Г.Хомчак. - Мелі-
тополь: МДПУ ім. Б. 
Хмельницького, 2015. 





 0,5  
4. Мельник О.О. Еволюція земель-
них відносин в 








науки). - № 4(24). - 







 0,4  






процессу в вищому 
навчальному закладі 
//Збірник науково-
методичних праць/. – 
Вип. 15 - ТДАТУ.- 




6. Михайлов В.В. Осередки товарис-
тва «Меморіал» на 
Півдні України на-








Серія: Історія / За заг. 
ред. проф. І. С. Зуля-
ка. – Тернопіль: Вид-
во ТНПУ ім. В. Гна-





РИНЦ 0,8 др. арк.  
7. Михайлов В.В. Український нефо-
рмальний рух і 
влада на Херсон-
щині у другій по-





ного університету. – 
Запоріжжя : ЗНУ, 





РИНЦ 1 др. арк.  







денція, №14, Т.1, 







 0,8  
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денція, №14, Т.1, 







 0,8  
10. Горбова Н.А. Правомірна по-





Право і суспільство № 







 0,8  








дичні науки. – За-
поріжжя: Запорізький 
національний універ-
ситет, 2015. – № 1 






 0,8  









ту, Серія «Право». 







 1,0  



















№ 4, 2015. – С. 25-31 
 










процесу в вищому 
навчальному закладі / 
Вип.18 / Збірник нау-
ково-методичних 
праць / Таврійський 
державний агротехно-
логічний університет. 







 0,8  












кових праць. – Ост-












при виборі вищого 
навчального закла-
ду 
Youth in Central and 
Eastern Europe. 
Sociological Studies. –   
S. 51-57. – I/2014 





не – не 
фахове  























ції (Керч, 21-22 черв-
ня 2013 р.) / за заг. ред 
В.О. Чигрина, Є.П. 
Масюткіна – Меліто-
поль: Колор Принт, 













вих праць. – Дрогобич 
– Жешув : «Трек 
ЛТД», 2015. – Вип. 6. 







 0,35  





ник: збірник наукових 
праць/гол. ред. В.М. 
Вашкевич. –К.: ПП « 
Видавництво», «Гі-
лея», 2014. – Вип. 
84(№5). – с. 491-496   
 друковане 
– фахове 
   









Грані. - № 5 (109). –
Дніпропетровськ, 
2014. -с. 102-107   
 друковане 
– фахове 
   
21. Морарь М.В. Партійне лідерство: 
проблеми теорії та 
Гілея: науковий віс-
ник: збірник наукових 
 друковане 
– фахове    
 32 
методологія праць/гол. ред. В.М. 
Вашкевич. –К.: ПП 
«Видавництво»,  «Гі-
лея», 2014. – Вип. 
85(№6). – с. 339-344 







Грані. - № 8 (112). –
Дніпропетровськ, 
2014. -с. 108-113 
 друковане 
– фахове 
   
23. Морарь М.В. Формування полі-
тичного лідерства в 
Україні в умовах 
державної незале-
жності: здобутки і 
проблеми 
Гілея: науковий віс-
ник: збірник наукових 
праць/гол. ред. В.М. 
Вашкевич. –К.: ПП 
«Видавництво»,  «Гі-
лея», 2014. – Вип. 
86(№7). – с. 338-343 
 друковане 
– фахове 
   
24. Морарь М.В. Внесок М. Остро-
горського в розро-
бку теорії політич-




Грані. - № 9 (113). –
Дніпропетровськ, 
2014. - с. 60-65 
 друковане 
– фахове 
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 У відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 







1. Проведено соціологічного дослідження студентів 1 курсу ТДАТУ на тему: «Вибір вузу - 2014», вересень 2014р., оде-
ржання попередніх результатів, публікації (N=513), звіт травень 2015р. 
2. За дорученням ректору ТДАТУ проведено дослідження студентів 4 курсу ВСП Мелітопольського коледжу ТДАТУ 
на тему: «Оцінка корупції в коледжі», надання звіту, лютий 2015 р. (N=96) 
3. За дорученням ректору ТДАТУ проведено дослідження випускників коледжу на предмет корупції в коледжі серед 
студентів 1сПМО і 1сЕН, надання звіту, лютий 2015р. (N=175) 
4. Соціологічне опитування серед школярів 10 класів с. Чкалова, с. Менчикури Веселівського району, травень 2015 р. 
(N=14) 
5. На замовлення студради АТЕ підготовлена анкета на тему: «Якість харчування в буфетах ТДАТУ», квітень 2015 р. 
6. На замовлення студради АТЕ підготовлена анкета на тему: «Проблеми занятості студентів», травень 2015 р. 
7. За дорученням ректору ТДАТУ проведено дослідження студентів ВСП Василівського коледжу ТДАТУ на тему: 
«Оцінка корупції в коледжі», надання звіту, листопад 2015 р. (N=73), надання первинної інформації. 
8. За дорученням ректору ТДАТУ проведено дослідження студентів ВСП Новокаховського коледжу ТДАТУ на тему: 
«Оцінка корупції в коледжі», надання звіту, листопад 2015 р. (N=100), надання первинної інформації. 
9. За дорученням ректору ТДАТУ проводиться  цикл опитувань майбутніх випускників шкіл на тему «Майбутні абіту-
рієнти 2016»,  надання первинної інформації (N=483) 
10. На замовлення деканату МТФ підготовлена анкета на тему: «Куратор очами студентів ТДАТУ», листопад 2015 р. 
11. Проведено соціологічного дослідження студентів 1 курсу ТДАТУ на тему: «Вибір вузу - 2015», жовтень-листопад 
2015р., одержання попередніх результатів (N=158). 
 
 
 
